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2 Fn este trabajo las aotoras analizan desde una perspectiva de género, la evolución de tos
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servicios de bienestar muoicipaies y la agenda potitica desde dos aspectos: mercado tabo-
ral y violencia de género incluyen también, desde la misma perspectiva su observación
de la respuesta ciedadana a tas iniciativas de bienestar social corporativo
Manifiestan el hecho de que tas potiticas de igualdad en el ámbito municipal son reflejo
de lo planteado dentro del contexto europeo e internacional, lo que se traduce en una
mejora importante para las mujeres Sin embargo, roncluyen que a pesar de logros sig-
nificativos, falta aún mi-icho camino por recorren
un this work, the authors anaiyse the evotution of municipal services from a gender pers-
u
< pectuve and the potitical agenda from two viewpoints: labor market and gender violen-
¡~ re. They also unriudes from the same penspective rhe citizeos’ response to the muolcipal
• social weifare initiatives
They state the fact Puar the policies of equaiity in the municipal arena are a reflection of
what is carnied out ims the Furopean and international context, which transiates into an
umportaot improvernerím fon women. ‘T’hey conetude, however, that despite significant
athievemeots, there is stiit much to be done
SUMARIO 1. totrodorción. 2- La agenda potitica y sus prioridades: empleo y violencia
de género- 3. La respuesta ciudadana a las iniciativas de bienestar social municipal
para la mujeres. 4. Referencias bibliográficas
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génielo. Uní lustrmí más taumle. la mayor parte de las medidas que proponían la aplicación de
la igníaidad de derec:bu¡ ulussembocaron en la batalla por la igualdad de oportunidades. No se
oculíalia, sin ernl)¿lu’giu. ulule br igríaltiad de dei-echo no cernprírtab¿r aulomáticamente la igualdad
des heesbu>.
El ¡ nstituto de la M uA¡er iín1íulsó luís Planes tic Igualdad de Oportunidades. instrumentos que
se plasmnaíon en otí’íus rírganismos autonómicos dedicados a la mujer. creadrís a imagen de
aquél. Is?n la óptica muspañthl¿í. la «peispectiva de géneso» se definia destie las imístitucioríes dus
la msi1tsr. tratab¿i ele ¿uim-¿í mizar i¿í igualdad comí politicas de discriminación positiva y potenciaba
el rep¿u mío de tareas usí u rs 1 ecreno do mésticrí. Su objetivtu prioritario era que la mujer pudiera
ingres¿ur en el muriullí l¿iluoral exteuno al heigar. no quese le revalorizarael trabajo quedesem-
peñalí¿í dentro del rííisrnurí. Era más fácil cuinsiderar natural eí trabajo remunerado para los
bornlírtss qrAe pasa las nulujeres; viceversa, cía natural que gratuitamente y sin horarios las
muj esíess desempeñaí¿ímu esi ti-abajo en esfera pu-ivada y no los hombres (Durán. 2000; RoldAn et
al., 2002).
La diferencia truás iele:varute entre los planesde igualdadestá en eí dilema público -privado:
el 1 PI¿imí de Igualdatí mli- Oporturridades (1988-90) se orientaba exclusivamente al ámbito labo-
ral y asumia la categmíria ¡le género de modo productivo y aeste fin se encaminaban objetivos y
medidas de igualdaul. si mí mencionar la d icotomia público-privarlo ni promocionar un reparto
mas er¡uitativt de las u-ussponsabilidades domésticas¿ sin incidir, por lo tanto, en el ámbito
sepruiduclivo (Sensal y Vasella, 1998: Busteto Ruesta. i999, 20cm; Durán. -2000). Se enfatiza-
ban nuás aquellas aestivicl¿íeles que generaban mayor igualdadde la mujer crinel hombre que las
que jíroducian maymír iguí¿íldad del hombneeson la mnríjer. El II Plan de Igualdad de Oportunida-
des (i993-95). enrsaniubio, planteaba someramente la necesidad de equilibrar ambas esferas,
públiesay privada. al ilestesestar que la igualdad formal o tener mayor acceso almercadedaboral,
no eí¿un suficientrss si i¿us estructuras soesales, económicas y culturales no permitian que el
accesesehicieraeru iguialmíad derseindiciones. El III Plan de Igualdad entre Mujeresy Hombres
repsesenta el seplaiittsaumiiento de la esfera privada como potencialmente pública. al menos
en algunos aspectos, y un paso adelante por el camino de la «igualdad a» a la «igualdad
entre» (Gil, 1996)
Fu el estudio que liesnícís realizado, Análisis de los senvicios de bienestar socialpara lapoblación
femenina. el discrirse> puditico y técnico evidencia la prioridad que tienen en el ámbito local las
sntervenciones en cl espacio público: la participación pluralista, el asociacionismo, el empleo
o la Lormaciórí para esi ísmpleo¿ y la eskra privada queda relegada aintervenciones puntuales.
cuando se presentan problemáticas patológicas con incidencia de género: malos tratos y vio-
lencia de género Ne> srs lía evolucionado tantrí como para abandonarya las medidas de igualdad
compenlsatoria, poi-m4uts ríos décadas son un plazo demasiado codo como para olvidarlas ya.
- líuuíyccto 1—1) u 1. ti muuu ¡ uusliutltí por sí lnstituíiuí ele la Mujer, -~oos aoo3. realizado por E. Bníldán r Zauiianillo.
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Eieícuí. Rii/uiuiur Ctís’m-ulii u’ ‘ti-u-u-os (]tníisío Cisuiiu/.et Luis jutihti?u:tí.u de iguí.al.dusul ere el mi-mb it u> mui.rmn.icipai
snaxu u-ríes si aún siguesní cuí pies las barreras de los prejuicios que produjeron el trato desigual y
disusrirsuinatorio puur iaztuuics de género (o de eslase, etnia, cultura, generación. etc.).
IsA 1ííotagonislníu i-egiuiniai y Iríesal en las ins-ritucionesde bienestar social de la mujer se ha
limitaulo al uliseño y irirunuiación de las políticas de género y a la creación de las estructuras
adníinistuatuvas cuurrus1umindientes. tille se nitensiiieó en la década de los niovetuta. El terna de
igualelad de oporturíi¡iatles tjríe se incorporo transversalmente en algunas de as agendas polí-
tursas nr> signifiesó. sin u-rí¡bargmu. que controlasa el prorseso dc formulación y ejecución de dirshas
prulitiesas pábliesas.
Des arsucudo coui Las p¿ilabras -eslave qríe definenlos objetivos de los planes. se puede resumir
que los priunesos plauíu-s fueron de promoesirirí., leus segundos de igualdad y Iris u-erces-os depari-
dat!-: según las sigu iemítrss definirsiones: prouruocionc es «activar unaacción quese encuentra para-
lizaela u) amortiguada»: iguaído.des «equidad. circunstancia de ser tratadas de la misma mane-
ra Lis personas des luid us tuse rte gorias sociales-», arlemnás de «calidad de igual. circunstancia de
ser iguales lasesrusas» /uís ídesul es «igualdad o conformidad>~. además de «comparación que se
estalitece. a niodo dr sululul o e1cmplo. dc una etusa con otrat(Roldán etal.. 200-2).
Eco/uí.c/.rin- de leus sería ciuís míe brenestur rnt¿nic/paíes ele género: diacronl a- y sincíonio-
El modo comuu E rru u s rulucuonado las estructuras municipales ha sido semejante en algunos
aspesrsíos alije las uuíttuilmíruímcas. Un estudio sobie trabajo inter-áreas de bienestar socialmuni-
cipal (FEMP. 1990). ¿¡ni¿iiizaba la evoluesión des estos servicios desde tina perspectiva macro y
rnirsu-osistémiea duiamute’ la década de los ochenta De la atención puedominantemente asisten-
cial des la primera etapa ven eí debate acerca de la intervención paliativa de los efectos de la dis-
paridad de la mujer. sc- ~uasóa inicios de 1990 a la acción positiva e igualdad compensatoria,
para elirigirse luegmí a plantear medidas cíe prevención y sensibilización que llevaran a inter-
venrsones en situaísiuuiiess de riesgo, aunque no se abandonó completamente la intervención
asislutnicial. Enla imívtsstigación realizada conposterioridad (RoldAn etal., 2002). son las mis-
mas ressponsables politiusas quienes consideran que se ha dado un paso. mas :orto del deseado.
en las unstitucssones mu mnit¡delos de intemvenrsiórí en tenms de mujer, tratando de seguir la senda
de la msuínsolimlación ulus huevos valores, no sólo dentro delámbito de lo público, sino acercando
a éste íru privado. cruní luí que se considesaria alcanzada la 1uaridad de género.
En el nivel marsru¡-sistémico la evolución señala la cesión gradual por parte del gobierno
central de las compelesucias. ampliándose horizontalmente los servicios de bienestar y exten-
diéndose ala vez eí esanripo de intervención, de modo que la acción social se trasladaba cada vez
más del terreno asisteníeial individual al social, aún cuando han permanecido y predominado
las intervenesiones inítlividuales. Aquel modelo de intervención se define como puntual. mdi-
vidualyterritoriali¿.auitu. cori una oferta de programas y servicios muy centralizados. La acción
social ríe esarácter ven u-al sc dirige a colectivos definidos en términos de vulnerabilidad (para-
dos ds-ogodependiesntes. prostite itas. mujeres y menores maltratados) y en los que la mujer
figuira «como proluleinia» - Con respecto a la verticalidad de los programas y los servicios, con
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Des ti-idos los coneseptuis. quizá el de «traosversalidad de género» yel «empoderamiento»
son los más complelus. Se 1ui-iede ententier como el modo en que se ha de activar la perspectiva
de género en todas Luís instituciones y órganos politico-administrativos municipales o no, y
extenderlo a todos lius míiveles ele la seuciedad. La relación eíut.re ambos se plantea cuandose pro-
pone rinaactuados> prátstica en términos de liderazgo. Es también una estrategia de distribu-
ción ele rin bien escase>. rsonío sorí los recursos economucos, pero deberia significar en cambie>
un mayor grado des nuauiiuiez democrática-y aceptarlo sin reticencias ni resistencIas portedas las
instancias municipaiess¿ íero en la prácstiea los sesríltados son otros.
liemos anal izade, al//nulas instit.rittiouies municipales y sus responsables bajo la óptica reía-
cional. ¡¿mí este análisis e-e apuecia que la comurdinación inter e intrainstitucional evidencia e/a-
ranícrítes el papel c~oes juegan o pueden jugar las instituciones de la mujer como elementos de
mediación euítre el 1utider local y/a sociedad. La esuordinación interinstitucional municipal la
estíidia Baena del Alcázar (Baena, sí 997). resaltando queno se tratade delegar en la persona del
alcalule Oria la respeimis¿íbilidad de la coordinación, ni siquiera en los municipios pequeños;
tantní menos en los gua tudes. que requieren una arstuación coordinada de las áreas, entre áreas
rulos ol-ganismos autónrimos y/as empresas públicas que inte-y distritos y de unas y muí rius eso
gran eí seestor púlml Co uníuoicipal. Cooudinar es regulación normativa e instrumental para faci-
litar la iniciativa politit-a y la ¿mdopción de descisiones. para que no dependan exclusivamente del
voluntuirismo de un snulmí dirigente muniesipal. Cujordinar es vertebrar la propia institución
(conesejalia o consejo nuiurnicipal de la mujer cuando la hay) y las asociaciones de mujeres pre-
sentes en el territtiri¡i corI ella (coordinadora de mujeres). Que parta dcl área municipal de
muuíer o de la seucietiail esivil no deberia importar: lo realmente relevante es quepermita esta-
blusese r lazos inter e íntu-amnstítucionales conotras institriciofles locales, con los institutos auto-
nomursos y centrales míe la mujer. Coordinar es informar a la sociedad de las iniciativas munici-
pales y viceversaecu Lt¡u’miuu al tenua cíe la mujer. La limitación que presenta la coordinación inter
e intm’ainstitucional ¡u esnítre instituciones públicas y asociaciones privadas es eí temor ala pér-
dida míe autonomía y el riesgrí de ceruiralización. que parece perder fuerza cuandoreciben suP-
veuíesíooespúbliesas. 1:1 ustiordinación sirve, en fin, para acercaralasinstituciones, para acordar
prímíridadesy optimni¡arbencficios sociales.
uz. La agenda política y sus prioridades: empleoyviolencia de género
En La agenda del gí uluieíno unrínicipal el empleo y la intervención ante la violencia de género
han sido los aspeustris ars¡mn’dados comoprioritarios. Otraveilnerabiidadha aparecido enel hori -
zouíte. relacionurda ruin ¡itras discriminaciones, nusí sólo perotambién de género, de clase. etnia,
generación. etc.
21. Mercado laboro.! -e- eíiscñminaciórc de las mujeres
En el análisis miel mnereadtu laboral se infiereir datos y pautas de comportamieflto~ bajo la
perspectiva de género. r1ue llevan auna primera reflexión: la tasa de actividad femenina crece
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respaldan politicas des líierrestar socialde acuerdo con el perfil de lasusuarias, pretenden hacer
púbí its¿i la esfera ele leí 1urivarloy en este sentiulo chorsan aúnconmiedosy prejuicios, que se van
venrsícndo guacias a la ¿dimir de rnsl,ítucbones y asocuaciones al respecto. No siempre las cifras
más estevadas ele tris iuuiuus’mnes implican mayor violeneia,a menudo representan una snayeír
torna u-les esonrsíencí¿i eles las mujeres acerca de la importancia de la denrincia pública en los malos
tralmís para poeierintesívernirdemodo más eficaz.
AHora en el terrenítí ele la violeursia doméstica un dato que Imace nmás homogéneay relevante la
identidad de génermí sí tures las otras idesntidades y es que no se resalta tanto la condición socio-
econeunnuica (le la níu¡esr. esuianto el peso socio—cultural que sigue teniendo en la estructura famí-
liar la ment¿rlidadpalri¿uutsal. Noesla altade recrursríseconómicos o de emplcolaúnicavauiabie
que tíctermina los nuiatuis tratos. 1-huy una mayor presencia de mujeres de clase media que son
objestr¡ de maltuato y tiurnandan servicios juuídicos y psicológicos en Iris «centros de la mujer» -
Sin embargo. el juesusí miel prejuicio social sigue latente, consideran que, a diferencia de los
«servicios sociales». u-ii esteus centros es posible todavía mimetizar ante la sociedad aqueilos
preiluleinas ques Isiemiesmí lugar en lo privado, pero su/uoneya iniciar la búsqueda de su soluesión.
Li tuerta de biesrírst¿ír en las instancias más cercanas a la ciudadanía sc entiende como un
reIms corno algo por tui que hay que estar cusumbatiendo siempre y en usada lugar. Sc percibe. sin
emlíargo. el predesíminirí ele la untervencuon fmírmativay de capacitación para el empleoyde la
intesmvención ji-íridirs¿u y psicológica en íeus casos de violencia de género; se apunta también, sin
emluargo. a la liúsejumtsuta cíe nuevos valoues. percibiéndose esa progresión en términos de crea---
cióní dc empleo y luuruií¿utsióuí de empresarias. de autoestimacorsio uno de los modos mejores de
sal ir míesl císculo eles la y uutemusia, comoprevención de la misma dotándola de aquellos instrumen-
tos (teleasislencia ermit inua, pisos tutelados o casas de acogiday centreus de emergencia. etc.).
Sus señalan algu mías limitaciones en la aplicación de la perspectiva de género en e/ámbito
lorsal: escasez de reesuu-seis lítímanos, econornicos y de estructuras. pero sobre todo se subraya la
ací itunl insol idaria elus ¡it ras áreas nsunicipalcs y dc lasempresas que no compuenden la unen-
taesímírí de la acesión suiesial para la mujer ni que esperan que se les otorguen algunos iocentivos.
Tanubién a veces. ¿u 1 mutación procede des no halíer sabido darle la publicidad y difusión sufi-
ciesnte a/os recursuis esxistentes. porítí ques se desconocen los servIcios que se prestan.
3. U respuesta ciwiaelana a las iniciativas de bienestar social municipal
para la mujeres
Erie1 reparto de t¿u,eas se considera quea la sociedad le corresponde la participación, míen-
tu-as rjue e/papel de la conesejali¿i o área de mujer consiste en coordinary financiar lasinterven-
cumíníes sociales pasa esuinseguir unamayor legitimidad política- Enel discurso politico. la exter-
na
1 elada la hora de luía uutear los servuciosele bienestar se identificaconuna participación social
plural sta y es neces¿iu-i¿u para unamayor legitimidad política, de alÁlos intentos de fomentarel
aseírs¡acíonsísmeí rsiesmiiantc proyectos de dunamízacuon realizados a varias escalas- Erí algunos
casos sc está faveures¡ienítlo un refoizamiento del tipe> asociativeí femenino ríe carácter tradicio-
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